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Resumo: O presente trabalho tem como propósito desenvolver um programa de 
educação financeira direcionado aos colaboradores de uma indústria do setor alimentício, 
visto que a inadimplência pode acarretar danos a saúde dos indivíduos e 
consequentemente afetar o seu desempenho profissional. Os objetivos consistem em 
demonstrar a relação entre o bem-estar financeiro e a saúde emocional, trabalhar a 
educação financeira na empresa para que os colaboradores desenvolvam conhecimentos 
básicos de como administrar melhor os seus recursos financeiros e consequentemente 
garantir a qualidade da produtividade. Constata-se que a implantação de um programa de 
educação financeira é uma prática que beneficiará tanto empresa quanto colaborador 
uma vez que investir no bem-estar do funcionário é também investir na própria empresa 
e no tempo dedicado a treiná-lo, além da redução de atrasos e faltas; aumento do foco no 
trabalho; redução do turnover; redução custos relacionados ao estresse e outros 
problemas de saúde, bem como melhor utilização dos benefícios ofertados pela empresa. 
Para a metodologia, foi aplicado um questionário fechado aos colaboradores, 
observando aspectos importantes como: de que forma utiliza o salário; atitudes frente ao 
endividamento; planejamento financeiro e controle orçamentário.    
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